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ovint el treball que 
fan els historiadors i 
investigadors locals 
arriba a un públic 
restringit, especialitzat, no a la 
majoria de la població. A vega-
des, però, hi ha obres i treballs 
que, pel seu interès i per la seva 
temàtica, assoleixen una repercus-
sió prou important. Això és el que 
succeí en el seu dia amb el llibre 
de Francesc Costa sobre els Cacics 
d’Argentona. Fets històrics del segle 
XIX.
La notícia que volem co -
mentar-vos és que l’autor ha 
revisat i ampliat aquest llibre 
de notícies argentonines, tot 
fent-ne una se gona edició en 
format digital. 
Parla de política i dels page-
sos, de l’aigua medicinal, dels car-
lins i de tantes coses que trobarem 
a les pàgines a vegades tacades de 
sang. Cal destacar l’apèndix dedi-
cat a l’assassinat de Gallifa l’any 
1849 amb tota la documentació 
d’època localitzada i aplegada per 
primera vegada.
L’autor no es queda aquí, 
però. Ell mateix ha digitalitzat 
la seva obra i l’ha posat a l’abast 
d’historiadors, estudiants i públic 
en general. Són  tretze obres que 
inclouen dos Premis Iluro, La 
premsa a Mataró, 1820-1980 
(1981) i Mataró liberal, 1820-
1856 (1984), diverses biogra-
fi es, Josep García Oliver, Josep 
Gualba, històries sobre Mataró i 
la comarca, etc.
És d’agrair que es posi a 
l’abast digitalment i de manera 
gratuïta, per part de l’historiador, 
el treball i la investigació feta per 
tal que pugui ser utilitzada i estu-
diada; és un regal moltes vegades 
impagable. 
Us convidem a entrar en el seu 
blog on hi trobareu totes aquestes 
obres de lliure accés i d’aquesta 
manera podreu gaudir de les nar-
racions de la vida quotidiana dels 
nostres avantpassats.
L’adreça digital és aquesta:
h t tp : / /pe rcaminsh i s to r i c s .
blogspot.com.es/p/biblioteca.
html
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